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と問題と弱点について考察する｡すなわち､中国
ガラス産業における民間企業について研究し､将
来の中国ガラス産業の発展の方向および早急に解
決を要する課題について議論するC
第3章では､日本ガラス産業の経営戦略､主に
日本ガラス産業の発展の歴史と現状を考察し､日
本ガラス企業の経営戦略､日本のガラスの産業の
優位性と問題点について考察する｡最後に日本の
ガラス産業の将来と解決すべき課題について論ず
る｡
｢おわりに｣では､日中ガラス産業の比較､両
国のガラス産業の現状と問題点について研究する｡
また､総括､および今後の展望について論ずる｡
